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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil perhitungan serta pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa menurut pandangan pemustaka secara garis 
besar Perpustakaan Gasibu telah menjalankan fungsinya sebagai 
perpustakaan di area publik. Empat fungsi (fungsi informasi, fungsi 
kebudayaan, fungsi rekrerasi dan fungsi penelitian) berada dalam 
kategori ‘cukup’, sedangkan fungsi pendidikan ada dalam kategori 
‘baik’. Untuk lebih memperjelas, adapun rincian dari simpulan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Persepsi pemustaka tentang fungsi informasi di Perpustakaan 
Gasibu berada dalam kriteria ‘cukup’ dan fungsi informasi 
telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian 
pemustaka setuju bahwa Perpustakaan Gasibu memiliki koleksi 
dengan subjek yang lengkap dan membantu dalam pencarian 
informasi.  
2. Persepsi pemustaka tentang fungsi pendidikan di Perpustakaan 
Gasibu berada dalam kriteria ‘baik’ dan fungsi pendidikan 
sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, 
pemustaka bisa menemukan buku yang berkaitan dengan tugas 
akademik serta setuju Perpustakaan Gasibu adalah tempat yang 
cocok untuk dijadikan tempat belajar.  
3. Persepsi pemustaka tentang fungsi kebudayaan di Perpustakaan 
Gasibu berada dalam kriteria ‘cukup’ dan fungsi kebudayaan 
sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil 
penelitian, pemustaka dapat mengakses informasi mengenai 
kebudayaan lokal hingga asing di Perpustakaan Gasibu dan 
keberadaan Perpustakaan Gasibu meningkatkan kebiasaan 
membaca masyarakat.  
4. Persepsi pemustaka tentang fungsi rekreasi di Perpustakaan 
Gasibu berada dalam kriteria ‘cukup’ dan fungsi rekreasi sudah 
berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian, 
pemustaka datang ke Perpustakaan Gasibu saat waktu senggang 
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dan merasa terhibur dengan koleksi yang terdapat pada 
Perpustakaan Gasibu.  
5. Persepsi pemustaka tentang fungsi penelitian di Perpustakaan 
Gasibu berada dalam kriteria ‘cukup’ namun belum berjalan 
dengan cukup baik. Melalui hasil penelitian, hal tersebut 
dikarenakan Perpustakaan Gasibu tidak menyimpan koleksi 
yang berkaitan dengan temuan/hasil karya ilmiah. 
 
5.2. Implikasi 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui beberapa 
dampak terkait penyeleggaraan fungsi Perpustakaan Gasibu. Adapun 
implikasi penelitian adalah sebagai berikut 
1. Perpustakaan Gasibu 
Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi petugas 
Perpustakaan Gasibu untuk dapat meningkatkan pelayanan dan 
kualitas perpustakaan untuk memenuhi fungsi-fungsi yang 
masih berada dalam kategori cukup.   
2. DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat 
Adanya hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan guna evaluasi 
bagi DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat  terhadap 
penyelenggaraan perpustakaan di area publik serta menjadikan 
hasil penelitian ini sebagai pertimbangan ketika akan 
mendirikan perpustakaan dengan konsep yang sama. 
3. Peneliti selanjutnya 
Penelitian yang telah dilakukan hanya mengenai 
keberlangsungan fungsi di Perpustakaan Gasibu sebagai 
perpustakaan di area publik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
referensi yang memberikan gambaran tentang perpustakaan di 
area publik maupun fungsi perpustakaan  
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5.3. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada penelitian yang 
telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa hasil yang akan menjadi 
masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan fungsi 
Perpustakaan Gasibu. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan 
penulis adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Perpustakaan Gasibu 
Baiknya perpustakaan memiliki satu rak khusus surat kabar dan 
majalah serta beberapa koleksi karya ilmiah/hasil penelitian. 
Selain itu, berdayakan fasilitas yang sudah ada seperti 
komputer yang terdapat di perpustakaan guna keberlangsungan 
pemanfaatan koleksi digital oleh pengunjung. 
2. Bagi DIPUSIPDA Provinsi Jawa Barat 
Melalui hasil penelitian ini, DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat 
selaku pengelola Perpustakaan Gasibu baiknya memperhatikan 
fungsi-fungsi lainnya yang belum terakomodir sehingga 
keberlangsungan perpustakaan di area publik seperti 
Perpustakaan Gasibu mendapatkan persepsi yang positif di 
pemustaka. 
3. Bagi peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak hal yang perlu digali 
dan diteliti dari Perpustakaan Gasibu sebagai perpustakaan di 
area publik seperti layanan, tata kelola atau yang lainnya. 
